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ABSTRAK 
  
Asti Nur Afala Sahir, 2013; Pengaruh NPL dan Ukuran Bank terhadap 
Profitabilitas Bank Diukur dengan ROE, ROA, Dan NIM pada Sektor Perbankan 
di Indonesia yang Listing Di BEI Periode 2002-2011. Dosen Pembimbing; Agung 
Dharmawan B., ST,MM, dan Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah : mengetahui pengaruh NPL dan Ukuran 
Bank (Size) baik secara parsial maupun simultan berpengaruh  signifikan 
terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan ROE, ROA, dan NIM. Penelitian 
menggunakan data periode 2002-2011. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian terdiri dari 
31 bank. Hasil analisis secara statistik deskriptif menunjukkan: rata-rata total 
asset perbankan di Indonesia tumbuh dengan pesat yaitu pada tahun 2002 
tercatat total asset perbankan sebesar Rp 27 Trilyun naik tiga kali lipat dalam 
waktu 9 tahun menjadi Rp 88 Trilyun di tahun 2011. Begitu juga dengan rata-rata 
NPL yang semakin waktu semakin menurun. Hal ini dapat mengindikasikan 
bahwa semakin baiknya kehati-hatian perbankan Indonesia dalam mengelola 
risiko kredit. Pada variabel performa yaitu ROE dan ROA terjadi penurunan 
yang signifikan pada tahun 2008, namun hal ini tidak terjadi pada variabel NIM. 
Hal ini dikarenakan pada saat krisis di tahun tersebut pembayaran bunga tetap 
dapat berjalan namun pendapatan non bunga terjadi penurunan. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel 
dengan pendekatan random effects untuk profitabilitas bank yang diukur dengan 
ROE dan ROA serta fixed effects untuk profitabilitas bank yang diukur dengan 
NIM dimana keduanya didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil 
regresi data panel menunjukkan  adanya pengaruh negatif NPL terhadap ROE, 
ROA, dan NIM pada bank di Indonesia. Tidak terdapat pengaruh Size terhadap 
ROE dan ROA.Terdapat pengaruh negatif Size terhadap NIM pada bank di 
Indonesia.  
 
 
Kata kunci: profitabilitas (ROE, ROA, NIM), non performing loan, ukuran bank 
(size) 
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ABSTRACT 
 
 Asti Nur Afala Sahir, 2013; The Effect of Non Performing Loan And Bank’s Size 
upon Profitability of Banks measured by ROE, ROA, and NIM on Indonesia 
Banking Sector Listed on Indonesia Stock Exchange in 2002-2011. The lecturer 
advisors ; Agung Dharmawan B., ST,MM, and Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
 
 The purpose of this study was to determine the effect of NPL and bank size 
either partially or simultaneously significant effect on bank profitability as 
measured by ROE, ROA, and NIM. The empirical study in Indonesia is taken from 
the period 2002-2011. The sampling technique used purposive sampling method. 
The sample consists of 31 banks. Descriptive statistical analysis of the results 
showed: the average total banking assets in Indonesia grew rapidly which in 2002 
recorded total assets of Rp 27 trillion banking tripled in 9 years to Rp. 88 trillion 
in 2011 also with the average NPL ever decreasing time by time. This may 
indicate that the improving Indonesia's banking prudence in managing credit risk. 
In the performance variables are ROE and ROA significant decrease in 2008, but 
this did not happen on NIM variables. This is because in the times of crisis, fixed 
interest payments still run but non-interest income has decline. Data analysis 
techniques used in this research is the analysis of panel data regression with 
random effects approach for bank profitability as measured by ROE and ROA as 
well as fixed effects for bank profitability as measured by NIM which is both 
based on the Chow test and Haussmann test. Panel data regression results 
indicate a negative effect on the bank's NPL on ROE, ROA, and NIM. There was 
no effect on the bank’s Size on ROE and ROA. There is a negative effect on the 
bank’s Size on NIM in Indonesia.  
 
Key words: profitability (ROE, ROA, NIM), non-performing loans, bank size. 
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